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Annotation.  En France la question de l’interdisciplinarité est aussi au cœur des enseignements 
actuels. Des disciplines de l’école a priori éloignées des mathématiques peuvent contribuer aux 
apprentissages de cette discipline. L’informatique et le numérique sont en priorité dans l’enseignement 
des mathématiques. Une grande attention est accordée à un Simulateur Interactif de Classe afin d’acquérir 
des compétences prévues. 
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Аннотация. Во Франции остро поднимается вопрос метапредметности. Связь с изначально 
отдаленными от математики предметами может послужить лучшему ее усвоению. Приоритетом 
является информатика и ИКТ в обучении математике; при этом большое внимание уделяется 
созданию и использованию математических симуляторов для овладения предметными навыками. 
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En France, comme en Russie, la question de l’interdisciplinarité est au cœur des enseignements actuels. La 
Mathématique n’échappe pas à cette question. Pour qu’elle reste une matière noble, au lieu de l’isoler, il lui faut 
se tourner vers les autres disciplines. Et ceci dans un double but, au cœur d’un double échange: être au service des 
autres disciplines, certes, mais aussi se servir des autres disciplines pour approfondir les apprentissages 
mathématiques. 
Ainsi, nous appuierons notre intervention sur trois exemples: 
- D’abord, nous ne pouvons pas échapper à la question de la place de l’informatique dans notre 
enseignement. En France, beaucoup son tomber dans un excès: tous pratiquer sur un ordinateur en laissant 
tomber le papier et le crayon, est-ce que ça conserve le sens des apprentissages de bases ? Nous verrons 
au travers un exemple comment garder une alternance (Voltolini 2014): le numérique « au service » des 
mathématiques, et pas « à la place » des mathématiques. Toute la question de la genèse instrumentale 
(Rabardel 1995) se pose alors…  
- Ensuite, nous verrons comment une discipline de l’école a priori éloignée des mathématiques peut 
contribuer aux apprentissages de cette discipline. Ainsi, les cours de sport à l’école peuvent être le 
support de la construction de nouveau savoir. Un jeu très connu des jeunes enfants peut alors devenir très 
précieux à l’enseignant de mathématiques… (Arab, 2017) 
- Enfin, parce qu’on ne pilote pas un avion avant d’être passé sur un simulateur, parce qu’on n’opère pas 
un malade sans avoir travailler sur des mannequins, pourquoi confit-on sans problème des élèves à un novice? 
Un groupe de recherche, avec l’IREM de Reims, a imaginé un Simulateur Interactif de Classe (Emprin 2011) 
pour tester les compétences pédagogiques et didactiques avant de se confronter à des élèves réels (Sabra & all 
2014). 
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